















































立エルサルバドル大学外国語教育センター（El Centro de Enseñanza de Idiomas Extranjeros,
Universidad de El Salvador 略称：CENIUES）、ホセ・シメオン・カニャス中米大学（Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” 略称：UCA）言語センター、日本留学経験者の会








































































































介した。非同期型による日本語教育の事例としては「JF にほんご e ラーニング みなと」（以
下、「みなと」）（３）の「まるごと自習コース」を挙げた。また、同期型としては、Zoom を利用し
た本研修を事例にして、対面授業との比較を行った。参加者の大半は、「みなと」の「まるご
































































































































































































（１）ニカラグアにおける JICA ボランティアの活動については、下記 WEB サイトを参照のこと。黒田直美
「７つの海のむこうで 第１回ニカラグア」『日本語教育いどばた』＜https://www.idobata.online/?p=
1192＞（２０２０年８月２６日）
（２）同ネットワークについては下記文献に詳しい。太田恵美・玉村香奈（２０１９）「中米カリブ日本語教育ネッ
トワークの成果と意義－現地教師の視点から－」『海外日本語教育研究』８、１６‐３４
（３）国際交流基金が提供している日本語学習プラットフォームである。＜https://minato-jf.jp/＞（２０２０年１２
月１５日）
（４）JF 日本語教育スタンダード準拠日本語コースブック。国際交流基金編著・三修社発行。
（５）「まるごと＋（まるごとプラス）」は、『まるごと 日本のことばと文化』の内容に沿って、日本語や日本
文化が学べるサイトである。＜https://marugotoweb.jp/ja/index.php＞（２０２０年１１月３０日）
（６）「同期型」とは、設定された授業時間に Zoom などのビデオ会議システムを用いて教師と学習者が同時に
接続して授業を進める方法である。「非同期型」は、オンライン上で教師が用意した資料やビデオに学習
者が自身の都合に合わせてアクセスして学びを進めていく方法である。オンデマンド型という場合もあ
る。教師と学習者が同時にオンライン接続する必要はない。「ハイブリッド型」は、同期型と非同期型双
方、あるいはオンラインと対面型を組み合わせた形態を指す。
中米におけるオンラインコース設計のための日本語教師研修
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